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S'aixeca^ Rector de la cadira de 
repòs aon íiegía, com c*da dia, eis 
seus clàssics. Les velles im uges 
dels poetes llatins reverdien dius e( 
noble paisatge que s'estenia davant 
dels seus alls i l'armonia del vers 
conjugava dòcilment amb l'armonia 
llatina del paisatge, talment com 
acorden din^ la planura romana Ics 
columnes mutilades o les desterres 
dels monuments pagans amb fa silueta 
dels xiprers- Sortint de !a vila veia 
les blanques vetes de les carreteres 
q ie 's perdien dins les montanyes 
que fitaven V horitzó, montanyes v es-
ttdes de pins, de noms familiars que 
prou sabia eil de memòria. 
B a i x à a l a sacristíaaonsols vivia 
el rellotge antic qne contava desde 
feia molts d'anys la vidi sencera del 
poble, mentres vetl !ava el dolor d'un 
Sant Crist que s alçava damunt les 
calaixeres Ei Rector mira l'hora 
que era; aquesta vegada una hora 
alegra i lluminosa, car era l'hora d* 
un bateig Aií, que tantes vegades 
havia posat la vista damunt aquella 
esfera b'anca i inmutable per son 
corren les manetes daurades senya-
lant l'hora de donar una extremaun-
ció o decantar un funeral, que les 
hores marcades per aqueli rellotge són 
les hores contades de tot el pobte{i 
les que misteriosament fan voietjar 
dalt del campanar els bronzes sonors 
que extenet-se per tota ta contrada 
avisen el traspàs d'algun attanenc, 
anuncien ía joia d'un casament o con¬ 
viden a l'ora :ió. Vibren les campa-
nes joiosament o trista, segons plani 
l'alegria 0 et dolor per ïa vila. 
Et rector es revestí el roquet i 
soní a rebrer el nou catecumen. 
Acabada la cerimònia an í a i a casa per 
tal de celebrar la joia d'aquell dia, aon 
prengué un refresc sencill i pagès, I 
quan s'allunyà la gatzara dels infants 
mogué la conversa sobre lo que ell 
mfc> estima de la vila* que ès també lo 
que la viía més estima: ('oratori de la 
Mare de Deu de S. Salvador. 
A l a escala que puja al santuari 
s'hi ha fet molta d'obra, s'han fets 
nous els escalons, s hi han posats els 
misteris del rosari; mes l'escalonad^ 
serva sempre e í seu aire de ÇOsa iü-
D E U I P A T R I A 
acabada, d'obra interina. Hi manca 
la col·laboració lenta j pacient del 
temps que posa belles pàtines a les 
coses més lletges, A l'estiu el sol 
euliuernador brilla damunt les pedres 
i fa tancar els ulls; els ramells qne 
s'hin sembrats als costats s'agosten 
i moren caícfgits per el baf calorós 
del dia; les parres, amb les soques 
nafrades, alcen inútilment les ser¬ 
ments, un diapampoíoses; més aviat 
mustíes. Els externs que . pujen al 
santuari queden tótduna sorpresos 
de la manca d'armoniade ('escata que 
contrasta amb la bellesa suau i dolça 
del panorama quedes de altt s'albira. 
0 , com entra cor endins la suavitat 
dels nostres turons i pujols coronats 
d'alzines, la pau dels nostres olivars, 
leslinees grandioses de les munta-
nyes vestides de pins, i aquelles 
obertures del Contí per aon guaita la 
mar, sempre tranquiïa vista desde 
aquesta altura 1 més que els ex-
terns ho senten els fil's dil poble que 
comprenen el do de DJU que ès la 
bellesa del nostre paisatge i l'obliga-
ció de no enl'etgir-lo amb obres mes-
quines impròpies d'un reco de mon 
aon la vida és sencilla i noble, i aon 
totes les coses tenen el segell 4é la 
mà da Deu, que ès segell d'eternitat, 
que ens donà. tals belleses, Pèrque les 
fruesimamb veritat i amor. I .més 
que nin^ú, ho sent el Rector que 
voldria tornar a n'aquest turó la 
plenitut de la seva hermosura. Els 
ametllers que'! vesteixen hi saben po-
sar ceitament qum arriba la florida 
l'aire de puresa i candor que tau be 
escau a la peana de )a Mare de Deu. 
Les murades escapsades per un camó 
han pres, besades per el sol, aquella 
color que ha comparat el poeta amb 
la color del pa, sustent del cos, del 
bon pa de blat que couen dins el forn 
propi les famílies camperoles. 
Com fora bell arribar a treure d'a-
quest indret el seu aire de cosa ina-
cabada. Les coses deia religió afec-
ten al cor; sentir és donar-se conte del , 
ritme de la vida ínnunsa que bull 
dins el món; la callada ressonància de 
la nit, el perfum torbador de les 
fíors, el dèbil oratjol de> capvespre, r 
la llunyana blavor de la mar tot just i 
entrellucada per la badia de Cany4" 1 
FRhUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
mel, tot cau suaument dins l'ànima* 
com aquesta floreta d'ametller que 
ara s'esfuJla i cau silenciosa damunt 
eí banc de pedra. Vista des de aquí 
la vida té un sentit de irevall,—aquell 
home que llaura l'alou pentmat perjes -
arades-,I un sent i t d'eternitat -el c i -
mí que com un desig vola per anar 
qui sab aon. Anar, fugir, c e r c a r . . . . 
Quina ès I à'iima conscient qne no 
cerca l'explicació de l'antiel que !a 
torba? I aon es í-ent niés aquesta 
emoció religiosa ès al beli mig de la 
naturalesa, i més sí ès tm tros de la 
Creació tan bell com el nostre pujol 
de S. Salvador, mirauda oberta al 
paisatge més dols que mai s'hagi in-
filtrat dins l'anima tunana? . Es 
comprè-.i la nece^sitat de acabar a¬ 
questa obra cercant la col·laboració 
lenta i pacient de la mJtetXH natura-
lesa evitant t r encar aquest be de Oeu 
que ens entra pe s ulls sols que pu-
jem t'esralonada. Ve deseguida a U 
ploma la paraula ornamentació, mes, 
quina ornamentació hi povem posar 
que no es contraposi rígida a la vida 
que duim amb noltres, als anhels que 
poguem sentir? Per dur un exemple ca 
solà, porem comprendre l 'anima mís-
tica d'En Costa i Llobera escriguent 
aqui les estrofes inmor^a's de la "Pro-
cessó" que baixant entre xiprers 
desde el vehí Calvari, seguia poc a 
poD . . . exaltant l'ànima del poeta i 
fent-li veure del fons de lo indecís 
rínmensa processó que form -n vius 
i morts, mentres que la figura g ran-
diosa del Home dels Dolors 
blanc d'inmortais amors i d'odis im-
placables 
damunt l'oneig de! temps seguia 
[son camí. 
Damunt l'oneig del temps, ha, si 
lo que és desde aqui dalt l'ànima s 1 
abisA dins'ek abismes més insonda-
b'es, mes ara, trist ès coufesar-ho, hi 
ha alguna cosa qne priva la volada 
mística. ï lo que hem de cercar ès que 
l'unció religiosa del panorama s'in-
fiítri dins toies les ànimes, que per da-
munt les causes local* que feren bastir 
el castell que ès avui santuari, hi ha 
una causa eterna i providencial per 
la qual aquest pujol ès ?*òcol grandiós 
d'un temple dedicat a la Mare de Deu 
patrona de la vila. Es hora ja de 
tornar-li l'espiritualitat clara que li 
manca, l'urbanitat sonríent que no té. 
Aquestes i altres coses sortiren ^ 
Ela xiprers de l'escalonada 
LLEVANT 
la conversa, quan, com una solució, 
brilla l'idea de plantar-hi xiprers i al-
tres arbres. I en efecte, fora beíla 
cosa el disparar-se de l'ànima c?p H 
la Hunyària entre des xiprers tom 
vasa det quadre que sublima i dona 
fondària a Phoritzó. I com podrien 
canviar l'aspecte desolat de l'escala 
dues f/ies de xiprers posant-hi pers-
pectiva que és posar-ht armonfa. I les 
creus dels misteris, penjades dins el 
buit, còm es trobarien arredossades 
dins l'intimitat de l'ombra d'aquets 
arbres i el verd vellutat dels arbres 
com donaria matiços d'ivori ai granet 
a :e enlluernador del mares. 1 vetaqui 
com l'obra començada amb tan bones 
intencions podria veure comple-
tada. 
Aqutst era el sentit de la conversi 
que duien uns homes enamorats d'Ar-
tà, prop de la llar aon la llenya crepi-
tant llançava el seu derrer perfum 
bosquetà, aixecant Jna fiarnada ale-
gra í càlida com las pa'auies de bon 
amor que al seu davant es deien. 
Jo, mut observador, les he volgudes 
retreure damunt el nostre diari s>ense 
airibar a torbar la serena calma tran¬ 
quila amb que foren dites, norma 
senyorívola del guia religiós de ia 
vila que sap irobar sempre ia paranla 
escaient que mai fer i sempre agom-
poia. la paraula que té la virtut de 
tornar realitat les bones intencions 
I vet-aquí com per un etzar la 
naixensa d'un infant i la sembra de s 
xiprers a la costa de S. Salva Jortv<n 
quedat enllaçats. Hi h * res tan pro-
metedor, tan ple d'esperances cmi un 
infant? Es inútil damunt un decena-
ri pagès insistir sobre lo que pot 
significar la sembra de un arbre. Un 
a-ore que creix lent i tranquil i que 
fia a la terra les seves arrels, per tal 
de poder gronxar el seu brancatge 
^ n s el cel; sap créixer, i f loir , i 
iraitarseuse p r e s e s ni neguits. 
Sense presses, ni neguits hauriem 
de sebier acabar ia costa de S Sal-
yaaor que com l'escala mística enlla-
ça l'intima petitesa nostra amb la 
giandcsa del temple de Deu. 
1 S . B . 
Le Son Servera 
Presentació de mossos. ' » ^espuis 
ahir dia 15 se presentat en a ses res-
pectives Caixes els reclutes del ac-
tual reemplàs, D'aquests,dos van a 
Àfrica i els altres queden a i'iíla, 
Feim vots pel seu pronte retorn. 
Morta.~~M*ria (a) Sarda a edat ]a 
avansada.A.CS. 
Convalescents. Ha abandoaat el 
llit després de curta, peto greu malal-
tia l'amic Rafel Brunet. També està 
mplt millorada la seva esposa Maiia 
Aina Uull, que estigué bastant de 
temps rendida. 
Mosn'alegram.tot desitjant als dos 
consorts total i ràpida curació. 
Corresponsal 
"Dijous M'd 'Inca 
Enguany diuen que al Dijous 
bó d ' Inca hi ha assistida molta 
de gent de tota Mallorca i en 
efecte, podem dir que d'Artà 
n'hi assistí més que *ls demés 
anys, aprofitant els trens extra-
ordinaris i camions o autos par-
ticulars, 
Allá s'hi feren moltes compres 
i ventes en tota casta d'articles, 
puts el Mercat estava ben assor-
tit. Els preus que regiren en ei 
Mercat foren: 
Bessó (quintà) 145'00 pésetes. 
Blat (cortera) 27*00 2d. 
Xeixa a 27'50 id. 
Ordi mallorquí a 16 50 id 
id. Forasté a 1550 id. 
Civada mallorquina a 14 59 id. 
» forastera a 14l00 id. 
Faves veyes 1 cuitores a 37 00 
Id. pel bestia 29'00. . .¿ 
Maiza 34 00 100 kg. 
Pores giassos 0 00 arrova 
Gallines 
CLASSES NOCTURNES PFR 
JOVENETES 
La nova mestra nacional Sta Jose-
fina Satué,desitjosa de treball, s'ha 
proposada la profitosa tasca d'arre-
plegar durant *a vetlada les atiotes 
que de dia són a cuílir oliva i fer-les 
classe gratuita a fi de que no perdin 
lo que poguéssen ja haver a p n S , 
Es aixe una obra mentíssim* que 
no sabem si el poble la sabrá apre-
ciar en lo que val, 
A lo menos és decreure qne ïajun 
ta local de primera 'ensenyansa ho 
pendràén consideració, voldrà que 
consti en acte aquesta Hnadtjsime-
ress da que la mestra s'imposa sense 
tenir ne obligació i que VA juntament 
no li r e g a t e a r á les joques pesseter 
que pot constar l'instalaclò deia llum 
elèctrica en el seu local escola i el 
fluit que gasti durant els mesos que 
es dediqui a tasca tan profitosa. 
Sabem que, obtengudi Tinstal·la-
ciò. icomensarà inmediatament les 
classes 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Dia 6Nbre.--Marip Angela Mas-
sanet i Alzamora f'ya de Mrrgalidft 
i Pere. 
Dia 14 - id -L lo rens TOJS Morcy 
fiy de L'orens i Maria. 
Dia 17—Bárbara Negre E^canel^es 
fiy rtVn M'quei Mondoy i Na CataÜ-
na Molla. 
Dia l 7 ~ \ n t O ï ú Picó Fortez**, fiy 
d'en Pep Picó i Na Aina Maria Asilo* 
ra. 
MORTS 
Dia 31 d<» O^nhre-Maria M-w?-
net Serve r a (a) B^naula de cinc anys 
de difteria. 
Dm 4 Noviembre - Antanl Serra 
Benn^s^r (*) Pobfé, de 60 anys d'an-
gina de pit. 
MATRIMONI 
Dia 31 Octubre-Miqneï Sureda Es-
pinosa (?) Gran amb EHs-*bet Dal-
mau Npere(^) Berov fadrins. 
Dia 12 Nhre.—Per* Juan Bonm'n 
Pomar fa) M*rin d p« Ponteró, viudo 
amb Catalina Valls Valerio'ade Alcu-
dia viuda. 
Dí* 17— Juan Forteza Fuster, amb 
Francisca Bonnin Valls fia de la afí* 
terior. 
R E L L I G I O S E S 
P A R R O Q U I A 
Avoi a les 7 i quart hi ha la 
Comnmó general per lea Mares 
Ctistianes. 
A les 10 Miísa Major dedi-
cpda.a Sta, Cicilia conforme 
s'aucucia m altre lloc. 
C O N V E N T 
Ann també a Ybotñ de cof-
turn hi ha la Comunió General 
puii tareie is . 
LLEVANT 
VESPRE 
Diada de la mús i ca 
PROSRAYI\ DE> IA FESTA AMB QUE EL 
« C H O R S A N T S A L V A D O R » ¡0*-AQUEST POBLE 
HÜNRARÀ.SI DEU HO VOL.EL PRÒXIM 
DIUMENGE DIA20JA LA SlíVA 
PATRONA SANTA CECÍLIA. 
M A T Í 
A les 10 —En l'e^glèsia parroquial després 
del cant de la Tèrcia tendí à lloc solemne Missa 
Major en la qual el citat «Chor» cantarà una 
partitura a veus del Mestre Perossi, i predicarà 
Mn. Andreu Caselles. Pvre. 
Per assistir en aquest acte serà convidada la 
Corporació municipal. 
Ales 8— «Vetlada literària-musical* que se ce-
lebrat^ en una sala del local de la Caixa Rura 
conforme al orde siguent; 
POMERA PART 
I Himne malforqui {cknüc ^\ uníson) Chor. 
1-Salutació al chor per D. Francesc Femenias 
2—Algunes notjcia sobre la fundació del Chor 
per D, Pere Torres, 
3 - Las dos madres, per D. Pere Fuster. 
II -La Pastoreta (càntic a dues veus) Chor. 
4 -([Voleu que vos la canti? (poesia) per D.Josep 
Llabrés. 
5-« Vida d^ un jugador» por D. Sebastià Ginard 
SEGONA PART 
I. -A baix d%un violer (càntic a dues veus) Chor. 
1 —El Mii Jo Censor (poesia) per D. SebasJà Ginard 
M-V estrella de l'Auba (càntic a tres veus)Chor 
2-Santa Cecília (poesia), pçrD. Juan López. 
3-Discurs per Mossèn Andreu Caselles. 
III-La Torte de la Campana, (càntic a tres 
veus) Cnor. 
ARTÀ 18 DE NOVEMBRE DE 1927. 
DE C A N O S T R A 
D E L TEMPS 
Fa alguna dins qne 'I temps 
s'ès estirat i fa bon .*ol, peró 
diumenge passat, dilluus i ni-
mars se seníí un fret iutensK 
sim baixant el termòmetre fina 
a nou grans i plovisquetjà 
qualque esronn com a u^ueta 
fusa. Era efecte de 1« ealabrui-
XHua qne feu a casi tota Ma-
lürea; puisenfpu desde Pal» 
ma a St. Llorens i uo va arri-
bar a Aria. 
MALALTS 
DifDKT i s a VH^pre va ésser 
viaticat l'amo 'u Pere J. Pas* 
etial (a) Leu de S'Ametietà, 
el qual a h i r dia 19d<*mnhnada 
*i entrenà l'anima o Deo. Qne,l 
vegem ai cel i rebi sa fatnilia 
el nostro condol. 
LLICENCIES 
Segons noticies, avui embar 
carén amb llicència il·limitada 
els soldats de la quinta del 25 
qua serveixen al Àfrica, Entre 
elfs bi ba molts de mallorquins 
i bastants artanencs. 
Diveures també s'entoma* 
rau o sos respec ius destins • s 
mossos de la promoció d'eu* 
guany que^una volta entregats, 
les havien concedits u n s dies 
de llecència. 
CHOR 
Una partida de joves aficio-
nats a la música s'han deter-
minats a constituir un Orfeó, 
La Caixa Rural les ba obertes 
les portes i les ba cedit lloc pels 
*nsais. Avui comensa a sortir 
a rotlo amb una festa que ce-
lebra dedicada a Sta.Cicília, el 
programa de la qual va a altre 
part d'aquest n°. i en el prò-
xim la ressenyarem. 
Desitjant al nou orfeó molts 
d1 èxits i llarga durada, en be 
de la cultura musical de la 
nostra vila, 
MILLORA 
Aquests dies esbuquen lo 
qneera quarto de carns i abans 
pescateria en el carrer de la 
Plassa. Aquella cantonada es. 
trenyia el carrer i el fera lleig. 
Es millora que mereix el nostre 
aplaudiment. 
MAÍS 1NTERVENGUT 
— La darrera remesa de maia 
interveugut cuit a la nostra 
vila per mediació de la Caixa 
Rural, fou de &*2 T.m. Es una 
remesa d'importància. 
A LES MISSIONS 
On alti^Jfill d'Aïta ha sortit 
aquesta setmana a ajuntar-se 
als companys que en l'Amè-
rica del Nort estén dedicats a 
les missions, per du»* ànimes 
al cel; è* aquest el Rt. P F \ 
Cristòfol Sureda T 0 R. eljqual 
v a d t s t i n a t a Loreto, Pa, deís 
Estats Units. Deu li recompen-
si el sacrifici i li do bon camí 
DESGRACIA 
Dijous d'aquesta setmana es-
tant jugant amb altres ninets 
en Pere Alaamora tengué la 
desgracia de caure fent.se nu 
trenc an es cap que li hagueren 
de donar tres punta. Desitjam 
prouta curació. 
PST, UEP! iESCOLTAU! 
No compreu sense visitar la GRAN, VARIEDAT DE MAQUINES 
D'ESCRIURE de més de 35 classes diferents URANIA, campeón de 
resistencia,?\CCOL\, PERKEO, CONTINENTAL, UNDERVOOT, 
ROYAL, REMINGTÓN etc, desde ptas. 120. Lamulticopista^ IBE-
RIA y tota classe de mecanografia y Utensilis: papé carbó, swtes etc. 
Màquines de càlcul mercantil fier mmá, restd, etc. REMA i altres. 
Taules, cadires, comodms. taula màquina, i tota classe de mobles 
per esenton de la casa RQVIRA. Representant en Balears: 
J U A N L Ó P E Z L L U L L : : C. Huerto n*. 7 ARTA.(Mallorca) 
Demanau informes i prospectes gratis de qualsevol cosa que vos interessi. 
llSASTRES ISASTRESESÜ prest molt prest&ra/i surtit it metm, guixos «fe. 
P / A L M A DE M A L L O R C A 
' Oficinas ProVlaioaales 




CAPITAL SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A R B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos, 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancadas. 
ACCIONES 6 p S 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E . FLAQUE R (A) M ANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Artá-Can Mangol, Angulo 
« - Can Comuna Gentío 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
O U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ? A N E L L E S , P L fi K S M C I M ' l 7 E S ' 
~M Í C O N S ELL-M ALLORCÀM»-
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB UB J A I M E II n. 39 a 14<í 
Pàlm* d e M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y N O V E D A D 
PA"? A VESTIR DE TODAS CLASES 
' Ensaírnades \ panels 
Ëh libe èe truhán niuicVsque a la 
P A N A D E R Í A VÍCtOÍÍa 
E S F O R N N O U 
PEN 
, , .lüftet Rooa P a s t e l l 
A sa boiga hei trobareu «empre pans 
pane's galletes, besetzt», rollet», i iota 
cas ; e pasiceria. 
£AJM SE SERVElXaPOMICILI 
Netedat, pronitut i economla 
DESPAIG: 
Carrei de Palma 3 bte. AR7A 
• ' • t- •. - : ; i - : .' ' * J J i 
EN JAUME PICO 
IA) R O T C H E T 
tó uua Àjfeucia omre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix arab prontitut i seguredat tota 
classe i'eueàrre^s 
Direcció a Palma: HarinaS. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
AvÜ: Palma n 0 . . 5 
T i s n d - H V í c g x i * 
PRECIÓS FJJÜSIY MUYTREDÜCIDOS 
E N i 
TejídffS y t o d ^ c l a s e 
Merceria oo mes t ibi as 
Perfumeria 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
y tòda c iase de in st. n i mei) tos 
^ J J / C A L L E D E A , B L A N E S _ g 8 ^ 
Aùtomòvils db i loy i i s r ~ 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada a rnbada de tre.n. van a 1 Estaci^. 
Teneu servici cornl ì inHt a m b el E W o o a m i . 
Excursions a Ses Ccves,Calarratj;id» i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
' DIRIGIRSE: 
Carré d'En P i íxo ln . 0 8 





La Fábrica más grande de Máquinas 
para eoser y bordar del continente, 
( M A R C A A L E M A N A ) 
. DEPOSITARIO EXCLUSIVO ííN-AKTA 
C A N G A N A N S I 
